民族主义视点中的闻一多 by 俞兆平 & 刘旭东























































































































































































的霸王啊! ／ 他的锐利的指爪， ／ 已撕破了自然底
面目， ／ 建筑起财力底窝巢。 ／ 那里只有铜筋铁骨
的机械， ／ 喝醉了弱者底鲜血， ／ 吐出些罪恶底黑
烟， ／ 污我太空， 闭熄了日月， ／ 教你飞来不知方
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诗：“我的祖国底秋之杰作啊! ／ 啊! 东方底花，骚
人逸士底花呀! ／ 那东方底诗魂陶元亮 ／ 不是你的
灵魂底化身罢？ ……你是有历史，有风俗的花， ／
啊! 四千年华胄的名花呀! ／ 你有高超的历史 ／ 你



















































































都 起 着 变 化，互 相 吸 收，融 合，以 至 总 有 那 么 一
天，四个的个别性渐渐消失，于是文化只有一个
110
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